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Pompa arus DC (Direct Current) adalah pompa yang berfungsi untuk 
mengangkat zat cair atau fluida dari tempat yang lebih rendah ketempat yang  
lebih tinggi dan menghasilkan tekanan atau ketinggian tertentu dengan tenaga 
listrik yang berasal dari Photovoltaic bertenaga 100 WP. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisa pengaruh jumlah variasi sudu impeller terhadap kecepatan 
aliran air pada pompa DC untuk sistem water heater berskala rumah tangga yang 
dilakukan pengujian selama tiga hari dengan interval waktu pengujian setiap 
harinya dari jam 08.00 – 17.00. Analisa yang dilakukan yaitu dengan melakukan 
Pengukuran menggunakan alat ukur Rotameter Flowmeter untuk mengukur 
kecepatan aliran air terhadap variasi sudu impeller yaitu 4,5 dan 6 sudu. 
Kemudian pengukuran menggunakan Avometer untuk mengukur tegangan listrik 
yang dihasilkan oleh Photovoltaic berdasarkan intensitas sinar matahari pada saat 
pengujian dilakukan. Kinerja pompa diketahui untuk nilai Head Loss adalah 2,67 
dan untuk Head Pompa sebesar 2,84. Dari hasil penelitian selama tiga hari 
berturut turut dilakukan didapatkan rata-rata kecepatan aliran menggunakan 6 
sudu impeller adalah 3,48 lpm, dengan 5 sudu impeller yaitu 2,64 lpm dan dengan 
4 sudu impeller yaitu 2,27 lpm. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak 
jumlah sudu impeller, maka kecepatan aliran air pada pompa juga akan 
meningkat. 
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